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Introducció 
Després  de  la  publicació  de  l’informe  RESEARCH,  el  juliol  de  2016, 
sobre  les  institucions  acadèmiques  i  la  publicació  en  revistes 
d’arquitectura  (http://hdl.handle.net/2117/90686)  es  feia  evident  la 
necessitat  de  comptar  amb  un  document  similar  per  a  l’àrea  de 
l’urbanisme.  Aquest  informe,  doncs,  pretén  aportar  dades 
significatives de la publicació en aquest domini, d’altra banda més ben 




nous  models  de  publicació  i  noves  mètriques  d’avaluació,  neixen 




del  món  i,  d’una  manera  especial,  els  especialistes  i  acadèmics 
d’universitats espanyoles estan publicant. 
El present estudi ofereix dades de les institucions que més publiquen 
en  l’àmbit de  l’urbanisme, tant a nivell espanyol com  internacional  i 
de  les revistes d’urbanisme més triades per a publicar‐hi. Així mateix, 


























mantinguda  per  Clarivate  Analytics.  La  Core  Collection  conté,  entre  altres,  Science 
Citation  Index,  Social  Science  Citation  Index  i  Arts  &  Humanities  Citation  Index.  
De  les  dades  dels  dos  primers  conjunts  de  revistes  s’elabora  el  Journal  Citation 
Reports  (JCR).  Al  JCR  es  classifiquen  i  ordenen  les  revistes  segons  el  seu  factor 
d’impacte IF (Impact Factor).  
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Abast 
Aquest informe conté el detall de quines són les revistes en l’àmbit de 
l’Urbanisme  que  s’inclouen  a  les  bases  de  dades  Scopus  i  Web  of 
Science4 i també quines són les institucions que més articles publiquen 
en  aquestes  revistes.  Aquest  anàlisi  es  fa  a  escala  internacional  i  a 
escala espanyola. 
D’entre tots els tipus de publicacions, només ens referim a articles de 
revista  per  tres  motius:  perquè  és  el  paradigma  de  document  que 
garanteix  l’avenç  dels  coneixements  en  l’arena  especialitzada  i 
acadèmica;  perquè,  pel  què  fa  a  l’impacte  i  a  l’avaluació  de  la 
investigació,  els  articles  de  revista  són  el  tipus  de  document  més 
valorat per part d’entitats d’avaluació i també per la UPC; i perquè les 





bases  de  dades  que  possibiliten  l’obtenció  i  extracció  de  les  dades 
necessàries. D’altra banda, es pot dir que són les dues bases de dades 
bibliogràfiques  més  exhaustives  pel  que  fa  a  nombre  de  registres 
existents  i  són  reconegudes  per  agències  d’avaluació  i  centres  de 





















Per  últim,  val  a  dir  que  s’ha  limitat  el marc  temporal  de  l’estudi  als 
últims  5  anys,  centrant  totes  les  cerques  del  2010  al  2015,  per  tal 
d’obtenir les  dades més recents sobre la publicació en Urbanisme.  





















Explícitament,  no  s’han  tingut  en  compte  matèries  afins  com 
“Architecture” o “Building and construction”. 
Un  cop  efectuades  les  cerques  s’han  refinat  els  resultats  per  any, 
seleccionant els  registres  recents  (de 2010 a 2015)  i  s’han  filtrat per 
tipus  de  document  per  obtenir  només  articles  de  revista  publicats  i 
articles "in press"5. 
A partir dels  llistats de  revistes obtinguts se n’han consultat els  títols 
als  catàlegs  de  les  Biblioteques  UPC  i  el  Catàleg  Col∙lectiu  de  les 
Universitats  de  Catalunya6  per  tal  d’esbrinar  la  disponibilitat  de  les 
revistes des de  la UPC.  S’indica  si  són publicades en  format paper o 
electrònic  i, en aquest últim cas, si estan disponibles en accés  lliure o 




l’editor.  Aquesta  tipologia  d’article  només  s’ha  tingut  en  compte  per  als  resultats 
obtinguts de Scopus ja que Web of Science no ofereix la possibilitat de recuperar‐la. 











L’Escola  Tècnica  Superior  d’Arquitectura  de  Barcelona  (ETSAB)  ha 
proposat  el  nom  de  9  universitats  rellevants  en  l’àmbit  de 
l’arquitectura i l’urbanisme per tal de ser comparades en aquest estudi 
amb la UPC. S’ofereix, per tant, el número d’articles publicats a Scopus 
i  a  Web  of  Science  entre  2010  i  2015  de  les  següents  institucions: 
Architectural Association School of Architecture, Columbia University, 
Delft University of Technology, Harvard University,  Illinois  Institute of 
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Dades	de	publicació	de	9	universitats	en	relació	a	la	Universitat	Politècnica	de	Catalunya	(UPC)	
Es presenten els  resultats de  les  institucions estudiades. Per portar a  terme aquesta  relació s’han buscat articles de  revista amb els noms dels 10 








































Institució  Web of Science  Scopus  Total: valors acumulats 
Delft university of technology  124  191  315 
University of California Berkeley  93  109  202 
Harvard university  78  81  159 
Columbia university (NY)  51  64  115 
Universitat Politècnica de Catalunya  12  86  98 
Massachusetts Institute of Technology  40  46  86 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich  25  26  51 
Princeton University  11  12  23 
Illinois Institute of Technology  3  3  6 
AA School of Architecture  ‐  ‐  ‐ 
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Conclusions 





també  a  la Direcció de  les escoles d’arquitectura,  grups de  recerca  i 




Entre  les principals troballes de  l’estudi destaca que  la majoria de  les 
revistes són disponibles a les biblioteques de la UPC, un 67% del que 
es publica  a nivell  internacional  i un 78% del que  es publica  a nivell 
















D’altra banda,  l’informe subratlla  la posició relativa de  la UPC a nivell 
internacional  segons  Scopus  (20ena  posició).  Pel  que  fa  a  número 




Respecte  les 9  institucions proposades per    l’ETSAB, es constata que 
la  UPC  se  situa  en  cinquena  posició,  darrere  de  Delft  Institute  of 
Technology,  University  of  California  Berkeley,  Harvard  University  i 
Columbia  University.  No  obstant,  Massachusetts  Institute  of 
Technology  té uns  resultats  similars  als de  la UPC. Val  a dir, que no 
s’han examinat les àrees de recerca de cada institució per saber si són 
similars  ni  tampoc  s’han  estudiat  paràmetres  com  ara  el  número 
d’estudiants o professors. 
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Nom  Bibliogràfic  Únic  (http://publica.upc.edu/autoria/nbu). 
Com es pot veure a l’Annex III, les bases de dades recullen una 
gran varietat de noms per a una mateixa filiació. Aquest fet pot 
provocar que alguns articles de  revista no es  trobin  i que  les 
mètriques, que es  tradueixen en  impacte, dels corresponents 





publicacions  en  accés  obert  són  d’interès  per  als  urbanistes 
recercaires i que tenen indicis de qualitat contrastables. 
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25 EURE Revista Latinoamericana De Estudios Urbano  165 



























50  Ciudad y Territorio Estudios Territoriales Cytet 12
 
   













































































































































































































































































































































































































































































































































46  Utah System of Higher Education  73










































































































































178 Universidade do Porto 25 


























203 University of Guelph 23 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
363  University of Pantheon Sorbonne Paris I  13















































































































469 University of Missouri Kansas City 10 
































































23 Revista Brasileira de Gestao e Desenvolvimento Regional 6 















37 Cuadernos de Vivienda y Urbanismo 3 
38 Journal of Housing and the Built Environment 3 
39 Journal of Place Management and Development 3 

















































9 Journal of Urban Economics 10 
10 Urban Forestry Urban Greening 9 
11 Urban Geography 9 






















30  Journal of Planning Education and Research  2
31  Journal of Urban Affairs  2
32  Journal of Urban History  2
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  País (WOS)  Núm. resultats 
75  Zimbabwe 4 
76  Senegal 4 
77  Oman 4 
78  Lebanon 4 
79  Cuba 4 
80  Rwanda 3 
81  Niger 3 
82  Kuwait 3 
83  Ecuador 3 
84  Costa Rica 3 
85  Bahrain 3 
86  Uruguay 2 
87  Sri Lanka 2 
88  Rep of Georgia 2 
89  Nepal 2 
90  Mozambique 2 
91  Mongol Peo Rep 2 
92  Malawi 2 
93  Lithuania 2 
94  Lesotho 2 
95  Kazakhstan 2 
96  Haiti 2 
97  Fiji  2 
98  Burundi 2 
99  Azerbaijan 2 
100  Albania 2 
101  Zaire 1 
  País (WOS)  Núm. resultats 
102 Ukraine 1
103 Tunisia 1
104 Trinid Tobago 1
105 Sierra Leone 1
106 Reunion 1
107 Namibia 1
108 Morocco 1
109 Malta 1
110 Laos 1
111 Jamaica 1
112 Iraq 1
113 Guatemala 1
114 Croatia 1
115 Burkina Faso 1
116 Bosnia Herceg 1
117 Angola 1
118 Algeria 1
119 Afghanistan 1
 
